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Kelas Ibu Hamil merupakan sarana belajar kelompok tentang kesehatan ibu yang tidak terlepas dari
peran kader. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 34 responden (52,3%) yang berpartisipasi aktif
dalam penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil dan sebanyak 31 responden (42,7%) kurang aktif
berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi kader dalam penyelenggaraan
Kelas Ibu Hamil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang
berhubungan dengan partisipasi kader dalam penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil. Hipotesis yang
diajukan yaitu ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian.
Subjek dalam penelitian ini adalah kader posyandu yang ada di wilayah kerja Kelurahan Ngesrep
berjumlah 65 orang. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner. Penelitian
ini menggunakan analisis data univariat, bivariat dan multivariat. Teknik analisis data yang digunakan
adalah uji Chi Square (taraf signifikasi = 0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor
yang berhubungan dengan partisipasi kader dalam penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil adalah usia
(p=0,034), sikap (p=0,000), ketersediaan informasi (p=0,004), dukungan keluarga (p=0,000),
dukungan tokoh masyarakat (p=0,019), dan dukungan petugas kesehatan (p=0,023). Variabel yang
berpengaruh terhadap partisipasi kader dalam penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil adalah dukungan
keluarga (p=0,001) dan (OR=30,985).
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 dari 13 variabel terikat yang berhubungan
dan 1 variabel yang berpengaruh dengan partisipasi kader dalam penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil
dan sebagian besar responden (52%) aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil.
Saran untuk penelitian ini adalah perlu adanya dukungan dari keluarga baik dukungan emosional,
instrumental, maupun penghargaan
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